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riche en metaphores et en comparaisons; les nombreux points de suspension prolongent les
silences et l'air de mystere du recit. En fin d'ouvrage se situe une chronologie de la vie de
Leduc et de son milieu, tres utile, qui est accompagnee d'une liste des evenements
historiques saillants du Canada et du monde; une bibliographie sommaire complete
l'ouvrage. Mentionnons enfin des notes en bas des pages qui consistent en citations tirees
des ecrits sur l'art de Leduc. Pour conclure, bien que cet ouvrage soit une reussite
indeniable, on aurait souhaite y trouver deux ou trois exemples illustres de ses oeuvres; on
aurait aime voir quelques propos sur le role qu'avait joue la photographie pour Leduc;
finalement, une ou deux pages qui presentent ses liens avec d'autres peintres canadiens de
l'epoque, comme Suzor-Cote, Clarence Gagnon, J. W. Morrice, Homer Watson, ou le
"Groupe des Sept", auraient augmente nosconnaissances et agremente le recit. Toutefois,
cela dit, nous sommes reconnaissants a Daniel Gagnon de nous avoir foumi un recit
emouvant, tout en demi-teintes et captivant de la vie de ce personnage attachant et hors-du-
commun, de ce peintre de grand talent que fut Leduc, dont le Quebec et le Canada peuvent
s'enorgueillir. L'ouvrage est arecommander vivement atous les specialistes d'histoire de
I'art canadien, mais aussi atout lecteur interesse par la decouverte de vies exceptionnelles,
racontees de fayon poetique.
Palomba Paves-Yashinsky
Universite York
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rrJ. 'ouvrage de Suzanne Crosta intitule Redts d'enfance antillaise, consiste en une
~ analyse, organisee en quatre chapitres, de cinq recits d'enfance ecrits par des
auteurs antillais apres la departementalisation de la Martinique et de la Guadeloupe: Je suis
martiniquaise de Mayotte Capecia (1948), La Rue Case-Negres de Joseph Zobel (1950;
1974), Ti Jean L 'horizon de Simone Schwarz-Bart (1979), Antan d'enfance de Patrick
Chamoiseau (1990) et Ravines du devant-jour de Raphael Confiant (1993) - ces deux
demiers recits etant traites dans le meme chapitre. Ce choix de textes, constate Suzanne
Crosta, n'est qu'un petit echantillon des tres nombreux recits d'enfance - recits reels ou
fictifs, biographiques ou autobiographiques dont la figure centrale est l'enfant - que
compte la litterature antilIaise de l'apres-departementalisation. Se situant par rapport ala
distinction proposee par Philippe Lejeune entre "ecriture sur l'enfance" , "ecriture pour
l'enfance" et "ecriture par l'enfance" , Suzanne Crosta precise que son etude porte
principalement sur "la representation de l'enfance et de sa mise en ecriture dans un contexte
culturel et geopolitique precis - celui des Antilles" (p. 4).
De ce point de vue le choix de recits sur l'enfance propose par Suzanne Crosta est
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particulierement judicieux. Comme I'auteure le montre bien, chaque recit invite aune
lecture differente de I'enfance. Dans le premier chapitre de son etude, Suzanne Crosta
explore les axes symboliques dans la representation de l'enfance dans le texte de Capecia
qui evoque l'enfance de Mayotte, de Francette, sa soeur jumelle et de Franyois, le fils de
Mayotte, ne d 'une liaison avec un officier blanc franyais. L' analyse se construit autour du
theme de la relation gemellaire entre Mayotte et Francette qui symbolise les divisions
sociales, politiques et culturelles profondes qui dechirent la Martinique.
Le deuxieme chapitre est consacre La Rue Case-Negres de Joseph Zobel, une des
oeuvres les plus connues de la litterature caribeenne francophone. La particularite du recit
de Zobel, ecrit Suzanne Crosta, est qu'il "represente plus qu'une trajectoire individuelle:
il porte en son sein le seau de la colonisation, et il projette les meandres d'une conscience
historique d'ou se degage une communaute en devenir" (p. 49). De ce point de vue le texte
de Zobel se rapprocherait des recits d' esc1aves africain-americain: il critique et denonce les
injustices du systeme colonial, d'une part, et d'autre part, contient l'espoir d'un meilleur
avenir et d'une liberation. Chez Zobel 1'enfant "cultive une rhetorique de liberation"
(p.159). Suzanne Crosta contraste le texte de Zobel qui se preterait aune lecture litteraire
"plus realiste" de I'enfance au recit de Simone Schwarz-Bart qui invite le lecteur asuivre
les aventures merveilleuses du Ti Jean, heros mythique qui a le pouvoir de se
metamorphoser. Cependant, comme chez Zobel, les themes des inegalites sociales et de la
promesse d'un avenir meilleur sont presents dans le recit de Schwarz-Bart. Le demier
chapitre du livre est consacre aux textes de Chamoiseau et de Confiant que Suzanne Crosta
a choisi de traiter ensemble pour deux raisons principales qu'elle donne au debut du
chapitre: d'une part, ces deux recits sont "une introspection et un cheminement dans la vie
quotidienne d'une enfant et d'une communaute, tous deux marques par 1'histoire et le reve,
l'amour et la tristesse, l'ignorance et la sagesse", d'autre part, ils "posent des questions
interessantes sur le genre autobiographique et sur les conventions qui lui sont rattachees"
(p.ll?). Suzanne Crosta met en evidence des liens interessants entre les deux recits et
I'Eloge de la Creolite dont Chamoiseau et Confiant sont deux des auteurs principaux (la
thematique de l'existence, la valorisation de la langue creole et de la mythologie et culture
populaires creoles). Les figures mythiques presentes dans Antan d'enfance et Ravines du
devant-jour rappellent le texte de Schwarz-Bart quoique ces figures assument des fonctions
differentes chez Confiant et Chamoiseau. De plus le theme de I'oppression culturelle
rapproche les recits de Zobel et Chamoiseau. Dans ce chapitre Suzanne Crosta discute le
lien entre fiction et autobiographie ainsi que le role actif du lecteur dans la production du
sens du recit.
Les cinq recits choisis par Suzanne Crosta ont ete publies dans la periode de l'apres-
guerre, periode marquee aux Antilles par les mouvements de revendication politique et
culturelle de la Negritude, de l'Antillanite et de la Creolite. Chez chacun des auteurs, le
recit d'enfance devient le lieu d'un questionnement, d'une prise de conscience identitaire
ou d'une liberation. L'enfant en vient ainsi asymboliser "un espoir- espoir de tolerance
raciale, espoir de transformations sociales, espoir d'enracinement, espoir de convergences
culturelles et raciales" (p.165).
Par l'ensemble des questions qu'il souleve, l'ouvrage de Suzanne Crosta nous invite a
une lecture "stimulante" du recit d'enfance antillais. Ce n' est la que l'un des merites de cet
excellent ouvrage.
Marilyn Lambert
Universite York
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